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Â èþíå 2018 ã. â ã.Öèíäàî ÊÍÐ ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé ñàììèò Øàí-
õàéñêîé Îðãàíèçàöèè Ñîòðóäíè÷åñòâà, ïåðâûé ïîñëå âêëþ÷åíèÿ â ñî-
ñòàâ îðãàíèçàöèè íîâûõ ÷ëåíîâ – Èíäèè è Ïàêèñòàíà. Â ðàìêàõ ñàììè-
òà íà âûñøåì óðîâíå áûëè ïðèíÿòû âàæíûå äîêóìåíòû, â òîì ÷èñëå â
êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíîé ñôåðå. Â õîäå ñàììèòà áûë îäîáðåí Ïëàí äåé-
ñòâèé íà 2018-2022 ãã. ïî ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Äîãîâîðà î äîëãîñðî÷-
íîì äîáðîñîñåäñòâå, äðóæáå è ñîòðóäíè÷åñòâå ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ØÎÑ.
Ïîæàëóé, îäíèì èç ñàìûõ çàïîìèíàþùèõñÿ ìîìåíòîâ ñòàëî ïðèíÿ-
òèå ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè Öåíòðà íàðîäíîé äèïëîìàòèè, èíèöèèðîâàí-
íîé Ïðåçèäåíòîì Óçáåêèñòàíà Ø.Ìèðçè¸åâûì. Èíèöèàòèâà Ðåñïóáëè-
êè Óçáåêèñòàí ïðåäñòàâëÿåòñÿ àìáèöèîçíîé, ïðèâëåêàòåëüíîé è ðàíåå
íå ðåàëèçîâàííîé â ðàìêàõ ØÎÑ, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì, îï-
ðåäåëåííûì â Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ØÎÑ äî 2025 ã. ïî ðàñøèðåíèþ
êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíûõ ñâÿçåé, âêëþ÷àÿ íàóêó è òåõíèêó, çäðàâîîõ-
ðàíåíèå, îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû, îáðàçîâàíèå, ñïîñîáñòâóÿ ðàçâè-
òèþ êîíòàêòîâ ìåæäó ëþäüìè [1]. Ïîñòàâëåíà çàäà÷à ïîñëåäîâàòåëüíî-
ãî ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ìåõàíèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ
ñòðàí â ðàìêàõ ØÎÑ [2].
Èäåÿ ïî ðàçâèòèþ íàðîäíîé äèïëîìàòèè ìåæäó ñòðàíàìè-ó÷àñòíè-
öàìè ØÎÑ âïåðâûå áûëà îçâó÷åíà â Àñòàíå â 2017 ã. Ñòîðîíû ïðèñòó-
ïèëè ê ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè òàêîé àìáèöèîçíîé èäåè óæå ê íà÷àëó
2018 ã. è ïåðâûé Íàðîäíûé ôîðóì ïîä äåâèçîì «Ïðîäâèæåíèå ðåãèî-
íàëüíîãî ìèðà è âçàèìîäåéñòâèÿ, ñîâìåñòíîå ñîçäàíèå ñîîáùåñòâà ÷å-
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ëîâå÷åñòâà ñ åäèíîé ñóäüáîé: î ìèññèÿõ
íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé» ïðîø¸ë
â ã.Ñèàíå 9-10 àïðåëÿ 2018 ã. Â ôîðóìå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 80 ÷åëîâåê, â ÷èñëå
êîòîðûõ áûâøèå ÷èíîâíèêè ñòðàí-÷ëåíîâ,
ñòðàí-íàáëþäàòåëåé è ïàðòíåðîâ ïî äèàëî-
ãó ØÎÑ, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé, èíòåëëåêòóàëüíûõ öåíòðîâ è ÑÌÈ
ýòèõ ñòðàí, à òàêæå ñîòðóäíèêè ñåêðåòàðè-
àòà ØÎÑ [3].
Ïî èòîãàì âñòðå÷è áûëà ïðèíÿòà Ñèàíü-
ñêàÿ äåêëàðàöèÿ ïåðâîãî Íàðîäíîãî ôîðóìà ØÎÑ, â êîòîðîé îáîçíà÷å-
íî, ÷òî «îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè èãðàþò îñîáóþ ðîëü â íàëàæèâà-
íèè êîììóíèêàöèé, îòðàæåíèè íàñòðîåíèé è ïîòðåáíîñòåé ëþäåé è
ñïëî÷åíèè îáùåñòâåííûõ ñèë, ÿâëÿþòñÿ íàäåæíûìè ïàðòíåðàìè ØÎÑ
è âàæíûìè ó÷àñòíèêàìè ñîçèäàíèÿ ñîîáùåñòâà åäèíîé ñóäüáû ÷åëîâå÷å-
ñòâà» [4]. Ñòîðîíàìè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îðãàíèçîâàòü íà ïîñòîÿí-
íîé îñíîâå ïðè ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
îáìåíû ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòðàí ñ öåëüþ
ïðîäâèæåíèÿ èäåè ñîçèäàíèÿ ñîîáùåñòâà åäèíîé ñóäüáû ÷åëîâå÷åñòâà,
áîëüøåãî îñîçíàíèÿ íàðîäàìè âñåõ ñòðàí â óñòàíîâëåíèè ìåæäóíàðîä-
íûõ îòíîøåíèé íîâîãî òèïà. Âûäåëåíà îñîáàÿ ðîëü îáùåñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé â íàïðàâëåíèè àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â ãóìàíèòàðíûõ îáìåíàõ,
óãëóáëåíèÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó íàðîäàìè ðàçíûõ ñòðàí, èõ àêòèâ-
íîå ñîäåéñòâèå â «îáúåäèíåíèè ñåðäåö íàðîäîâ», ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
ïðàêòè÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, â òîì ÷èñëå äëÿ ïîñòðîåíèÿ íàäåæíîé
ïëàòôîðìû îáìåíîâ, èíòåãðèðîâàííûõ â ñóùåñòâóþùèå ìåõàíèçìû ñî-
òðóäíè÷åñòâà â ðàìêàõ ØÎÑ [5]. Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, îäíîé èç âàæ-
íåéøèõ çàäà÷ ØÎÑ áóäåò ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ ñîöèàëüíûõ óñëîâèé
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé íîâîãî òèïà ïðè îñîçíà-
íèè öåëåé ñîîáùåñòâà åäèíîé ñóäüáû [6].
Êàê çàÿâèë çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ØÎÑ Íóðëàí Àê-
êîøêàðîâ, «ïðîâåäåíèå ïåðâîãî â èñòîðèè Íàðîäíîãî ôîðóìà ïîìî-
æåò åù¸ áîëåå øèðîêîìó ðàñïðîñòðàíåíèþ «øàíõàéñêîãî äóõà», â
îñíîâå êîòîðîãî ëåæàò òàêèå ïðèíöèïû, êàê âçàèìíîå äîâåðèå, âçàèì-
íàÿ âûãîäà, ðàâåíñòâî, êîíñóëüòàöèè è ïåðåãîâîðû, óâàæåíèå ê öèâè-
ëèçîâàííîìó è êóëüòóðíîìó ðàçíîîáðàçèþ è îðèåíòèðîâàíèå íà îá-
ùåå ðàçâèòèå» [7].
Â èñòîðèè ØÎÑ 2018 ãîä ñòàë çíàêîâûì, ïîñêîëüêó íàðÿäó ñ ïðîâå-
äåíèåì îôèöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âûñøåãî è âûñîêîãî óðîâíÿ ñòðàíû-
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ñîñòàâ îðãàíèçàöèè ñ öåëüþ áîëåå ãëó-
áîêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ íà ðàçëè÷íûõ
óðîâíÿõ.
Ïî çàâåðøåíèþ îôèöèàëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé â ã. Öèíäàî âïåðâûå â èñòîðèè
îðãàíèçàöèè ïðîøëè êèíîôåñòèâàëü è
Ôîðóì ïî ñîòðóäíè÷åñòâó â îáëàñòè êè-
íåìàòîãðàôà ñðåäè ñòðàí-÷ëåíîâ ØÎÑ,
íà êîòîðûå áûëè ïðèãëàøåíû ó÷àñòíèêè
âñåõ ñòðàí-÷ëåíîâ ØÎÑ: Êèòàÿ, Ðîññèè,
Êèðãèçèè, Êàçàõñòàíà, Óçáåêèñòàíà, Òàä-
æèêèñòàíà, Èíäèè è Ïàêèñòàíà, à òàêæå
÷åòûðåõ ñòðàí-íàáëþäàòåëåé, ñòàòóñ êîòîðûõ èìåþò Ìîíãîëèÿ, Èðàí,
Àôãàíèñòàí è Áåëîðóññèÿ [8].
Êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû è îïðåäåëåíèÿ
Ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ äîñòàòî÷íî ïîëíî èçó÷åíà òåîðåòè÷åñêè, íî
ïîêà ñîõðàíÿåòñÿ åå àêòóàëüíîñòü äëÿ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí. Òåðìèí
«ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ» áûë ââåäåí â íàó÷íûé îáîðîò àìåðèêàíñêèì
äèïëîìàòîì, äåêàíîì Øêîëû ïðàâà è äèïëîìàòèè èì. Ôëåò÷åðà Óíè-
âåðñèòåòà Òàôòñà Ý.Ãóëëèîíîì. Ïîä ýòèì òåðìèíîì îí ïîíèìàë èíñò-
ðóìåíòàðèé, êîòîðûé ïðàâèòåëüñòâà, ÷àñòíûå ãðóïïû è èíäèâèäóàëü-
íûå ëèöà èñïîëüçóþò äëÿ âëèÿíèÿ íà ÷óæèå ïðàâèòåëüñòâà è ñîîáùå-
ñòâà äðóãèõ ñòðàí â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ íóæíûõ âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ
ðåøåíèé [9]. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ðóññêîÿçû÷íûå ó÷åíûå åäèíû âî
ìíåíèÿõ â îïðåäåëåíèè òåðìèíà «ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ». Òåðìèí public
diplomacy ÿâëÿåòñÿ îáùåïðèíÿòûì âî âñåõ àíãëîÿçû÷íûõ íàó÷íûõ èç-
äàíèÿõ [10]. Ýòîò ôåíîìåí òåñíî ñâÿçàí è èçó÷àåòñÿ âìåñòå ñ òàêèìè
êîíöåïöèÿìè, êàê «ìÿãêàÿ ñèëà» [11] è «áðýíäèíã ãîñóäàðñòâà» [12]. Â
èññëåäîâàíèÿõ ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ ïðîäîëæàþòñÿ ñïîðû îòíîñèòåëüíî
êîððåêòíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ âàðèàíòîâ ïåðåâîäà òåðìèíà íà ðóññêèé
ÿçûê. ×àñòî èñïîëüçóþòñÿ òàêèå òåðìèíû, êàê «ïóáëè÷íàÿ äèïëîìà-
òèÿ» [13], «îáùåñòâåííàÿ äèïëîìàòèÿ» è «íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ», íî
íåò åäèíñòâà â îïðåäåëåíèÿõ, òàê êàê, íåñìîòðÿ íà ñõîæåñòü, ýòè òåðìè-
íû îçíà÷àþò ðàçíûå ïîíÿòèÿ.
Ïî ìíåíèþ À.Äîëèíñêîãî, «ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèè ÿâëÿåòñÿ ñèñòå-
ìîé âçàèìîäåéñòâèÿ ñ çàðóáåæíûìè îáùåñòâàìè â ïîëèòè÷åñêèõ öå-
ëÿõ» [14]. Òàêîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàåòñÿ ïðåçèäåíò Öåíòðà ïîä-
äåðæêè è ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ «Êðåàòèâíàÿ äèïëîìà-
òèÿ» Í.Áóðëèíîâà: «Ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ – ýòî âíåøíåïîëèòè÷åñ-
êèé èíñòðóìåíò â ôîðìàòå âûñòðîåííîé ñèñòåìû èíñòèòóòîâ è êîììó-
Â èñòîðèè ØÎÑ 2018 ãîä ñòàë




÷ëåíû ïðèøëè ê åäèíîìó
ìíåíèþ î âêëþ÷åíèè «íàðîä-
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íèêàöèîííûõ êàíàëîâ âçàèìîäåéñòâèÿ è äèàëîãà ãîñóäàðñòâà ñ çàðó-
áåæíûìè îáùåñòâàìè â ïîëèòè÷åñêèõ öåëÿõ» [15]. Ïóáëè÷íàÿ äèïëî-
ìàòèÿ ïðåäïîëàãàåò ðàáîòó ñ çàðóáåæíîé àóäèòîðèåé äëÿ äîñòèæåíèÿ
ïîëèòè÷åñêèõ öåëåé ãîñóäàðñòâà. Ñîãëàñíî Í.Áóðëèíîâîé, «ïóáëè÷-
íàÿ äèïëîìàòèÿ èíñòèòóàëèçèðóåòñÿ â ôîðìàòå ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ è
ïðîãðàìì, ÷åðåç êîòîðûå è îñóùåñòâëÿåòñÿ ýòîò äèàëîã, è å¸ çàêàç÷è-
êîì âûñòóïàåò ãîñóäàðñòâî ÷åðåç ñòðóêòóðû, áëèçêèå ê ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñèñòåìå» [16].
Ïîä «îáùåñòâåííîé äèïëîìàòèåé» À.Äîëèíñêèé ïîíèìàåò «èíñòðó-
ìåíò äîëãîñðî÷íîãî äåéñòâèÿ, ðåäêî ïîçâîëÿþùèé äîáèòüñÿ æåëàåìîãî
â îòäåëüíîé ñèòóàöèè, íî ñîçäàþùèé áëàãîïðèÿòíûé êëèìàò äëÿ âíåø-
íåé ïîëèòèêè â öåëîì» [17], ïðè ýòîì îí ïîëàãàåò, ÷òî «òåðìèí «îáùå-
ñòâåííàÿ äèïëîìàòèÿ» äîëæåí ïîíèìàòüñÿ ëèáî êàê ñèíîíèì ïóáëè÷-
íîé äèïëîìàòèè, ëèáî êàê îäíî èç å¸ ïîäíàïðàâëåíèé» [18]. Òåì íå
ìåíåå, êàê ñ÷èòàåò Í.Áóðëèíîâà «îáùåñòâåííàÿ äèïëîìàòèÿ – ïîíÿòèå
áîëåå øèðîêîå è íå ïîëèòè÷åñêîå, ýòî ïðîÿâëåíèå ãðàæäàíñêîé àêòèâ-
íîñòè â êóëüòóðíîé, íàó÷íîé è ãóìàíèòàðíîé îáëàñòÿõ, êàê ïðàâèëî, íå
ñâÿçàííîé ñ ãîñóäàðñòâåííûì çàêàçîì èëè àêòèâíûì ó÷àñòèåì ãîñóäàð-
ñòâà. Ýòà àêòèâíîñòü ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç äâóñòîðîííèå ôîðìàòû îáùå-
ñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, êàñàåòñÿ â îñíîâíîì óðîâíÿ îáùåñòâåííûõ
ñòðóêòóð è îðãàíèçàöèé» [19]. Îíà ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî «ãëàâíàÿ öåëü
ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè – ýòî ñîäåéñòâèå â òîé ëè èíîé ñòåïåíè ðåàëè-
çàöèè âíåøíåïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñîâ
ãîñóäàðñòâà, à ïðîåêòû îáùåñòâåííîé
äèïëîìàòèè çàòî÷åíû íà ðàçâèòèå êîí-
òàêòîâ ñ èíîñòðàííîé àóäèòîðèåé â ôîð-
ìàòå øèðîêîãî ïðîäâèæåíèÿ êóëüòóð-
íî-ãóìàíèòàðíîé òåìàòèêè ãîñóäàðñòâà
áåç àêöåíòà íà ïîëèòèêó» [20].
Ïðèìåðíî òàêîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåð-
æèâàåòñÿ À.Áîáðîâ: «îïðåäåëåííûå îò-
ëè÷èÿ äàëåêî íå ñòèëèñòè÷åñêîãî õàðàê-
òåðà èìåþò ìåñòî áûòü. Èõ ïðèíöèïèàëüíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â ýòèìîëî-
ãèè ñëîâ, à èìåííî: ñîãëàñíî êëàññè÷åñêîìó îïðåäåëåíèþ, «ïóáëè÷-
íûé» îçíà÷àåò îñóùåñòâëÿåìûé â ïðèñóòñòâèè ïóáëèêè, îòêðûòûé, â òî
âðåìÿ êàê «îáùåñòâåííûé» – ïðèíàäëåæàùèé îáùåñòâó, îòíîñÿùèéñÿ
ê ðàáîòå, äåÿòåëüíîñòè ïî äîáðîâîëüíîìó îáñëóæèâàíèþ ïîëèòè÷åñ-
êèõ, êóëüòóðíûõ, ïðîôåññèîíàëüíûõ íóæä êîëëåêòèâà» [21].
Í.Áóðëèíîâà ñ÷èòàåò, ÷òî òåðìèí «íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ» ÿâëÿåòñÿ
ñèíîíèìîì îáùåñòâåííîé äèïëîìàòèè è ñ÷èòàåòñÿ íàèáîëåå óñòàðåâ-
øåé, íî åùå ïðèìåíÿåìîé ñòàðøèì ïîêîëåíèåì ìåæäóíàðîäíèêîâ [22].




ãðóïïû è èíäèâèäóàëüíûå ëèöà
èñïîëüçóþò äëÿ âëèÿíèÿ íà
÷óæèå ïðàâèòåëüñòâà è
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Òàêîå æå ìíåíèå âûñêàçûâàåò À.Áîáðîâ: «Âûäåëåíèå î÷åðåäíîãî ñðàâ-
íèòåëüíîãî ðÿäà - îáùåñòâåííàÿ è íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ - ñ÷èòàåòñÿ
íåöåëåñîîáðàçíûì ââèäó èõ î÷åâèäíîé ñèíî-
íèìè÷íîñòè è îòñóòñòâèÿ â íàó÷íîé ëèòåðà-
òóðå ïîïûòîê èõ äèôôåðåíöèàöèè» [23].
Êàê âèäèì, ìíåíèÿ ðîññèéñêèõ ó÷åíûõ
ðàçíÿòñÿ â òðàêòîâêå ïîíÿòèé «ïóáëè÷íàÿ
äèïëîìàòèÿ», «îáùåñòâåííàÿ äèïëîìàòèÿ» è
«íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ», íåò òàêæå åäèíîãî
ïîäõîäà â îïðåäåëåíèè ìåñòà è ñîïîñòàâëåíèè íàðîäíîé äèïëîìàòèè ñ
ïóáëè÷íîé è îáùåñòâåííîé äèïëîìàòèåé. Ìû ñêëîíÿåìñÿ ê ìíåíèþ, ÷òî
íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàïðàâëåíèé ïóáëè÷íîé äèï-
ëîìàòèè (òðàäèöèîííîå ïîíèìàíèå òåðìèíà public diplomacy â çàïàä-
íîé íàóêå), êîòîðàÿ îäíîâðåìåííî ìîæåò ðàáîòàòü â íàïðàâëåíèÿõ ïóá-
ëè÷íîé è îáùåñòâåííîé äèïëîìàòèè (â ðóññêîÿçû÷íîì ïîíèìàíèè òåð-
ìèíîâ «ïóáëè÷íàÿ» è «îáùåñòâåííàÿ» äèïëîìàòèÿ). Íàðîäíàÿ äèïëî-
ìàòèÿ âî ìíîãîì ïåðåñåêàåòñÿ è ñîâïàäàåò ñ ïóáëè÷íîé è îáùåñòâåííîé
äèïëîìàòèåé.
Íå òîëüêî ãîñóäàðñòâî è ãîñóäàðñòâåííûå èíñòèòóòû ìîãóò ôîðìè-
ðîâàòü ïîëîæèòåëüíûé îáðàç ñòðàíû. Òàêóþ ðàáîòó ìîæíî óñïåøíî
âûïîëíÿòü â ðàìêàõ íàðîäíîé äèïëîìàòèè ñ ïîìîùüþ ñîçäàíèÿ ñèñòåìû
äâóñòîðîííåãî äèàëîãà ñ çàðóáåæíûìè îáùåñòâàìè. Òàêàÿ ñèñòåìà ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé, òàê êàê îäíîñòîðîííåå ðàñïðîñòðà-
íåíèå èíôîðìàöèè äàæå ñ ïîìîùüþ ìîùíûõ îôèöèàëüíûõ êàíàëîâ íå
äàåò äîëãîñðî÷íûõ ðåçóëüòàòîâ, èç ÷åãî ñëåäóåò, ÷òî íàðîäíàÿ äèïëîìà-
òèÿ òîæå ìîæåò ñòàâèòü ðàçëè÷íûå öåëè, â òîì ÷èñëå è ïîëèòè÷åñêèå.
Êàê âûðàçèëñÿ èçâåñòíûé óçáåêèñòàíñêèé èññëåäîâàòåëü À.Ôàéçóëëà-
åâ, «â óñëîâèÿõ ðåçêîãî ðîñòà ìåæäóíàðîäíîé êîíêóðåíöèè â ïîëèòè-
êå, ýêîíîìèêå, îáðàçîâàíèè, íàóêå, òåõíîëîãèè, òîðãîâëå, ïðèâëå÷åíèè
èíâåñòèöèé è òóðèñòîâ èìèäæ ñòðàíû, åå
ðåïóòàöèÿ ïðåâðàùàþòñÿ â âàæíûé èíñò-
ðóìåíò îáåñïå÷åíèÿ åå èíòåðåñîâ» [24].
Óñïåøíàÿ ðåàëèçàöèÿ íàðîäíîé äèï-
ëîìàòèè â ðàìêàõ ðàçëè÷íûõ ìåæäóíàðîä-
íûõ îðãàíèçàöèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïåðñïåê-
òèâíîé, òàê êàê îñíîâíûìè çàèíòåðåñî-
âàííûìè ñòîðîíàìè â ýòîì âîïðîñå âûñ-
òóïàþò êàê ñàìè ó÷àñòíèêè-ãîñóäàðñòâà,
òàê è ðàçëè÷íûå èíñòèòóòû îáùåñòâà.
Íàñêîëüêî íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ ïðè-
âëåêàòåëüíà è ïðèìåíèìà â ðàìêàõ ØÎÑ?
Íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ
âî ìíîãîì ïåðåñåêàåòñÿ
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Ìíîãèìè ðàçâèòûìè ñòðàíàìè ìèðà ïóáëè÷íàÿ äèïëîìàòèÿ óñïåø-
íî ðåàëèçóåòñÿ, îíà ñòàëà ÷àñòüþ èõ âíåøíåé ïîëèòèêè. Â íåêîòîðûõ
ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ ôóíêöèîíèðóþò îòäåëû ïî ïóáëè÷íîé è
îáùåñòâåííîé ïîëèòèêå. Óïîð íà íàðîäíóþ äèïëîìàòèþ äëÿ ØÎÑ
ÿâëÿåòñÿ ÷åì-òî íîâûì, è ïðàêòèêà èíñòèòóöèîíàëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ ïîêà
ðåäêîé.
Ðåàëèçîâàòü íàðîäíóþ äèïëîìàòèþ â ðàìêàõ ØÎÑ âïîëíå ïðèåìëå-
ìî. Áûëî áû èíòåðåñíî ðàññìîòðåòü ïîïûòêè ãîñóäàðñòâ–÷ëåíîâ ØÎÑ
ïî ðåàëèçàöèè ñâîåé ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïåðñïåê-
òèâíûõ ïëîùàäîê âçàèìîäåéñòâèÿ. Ñòðàíû ØÎÑ îáëàäàþò êîëîññàëü-
íûì ïîòåíöèàëîì «ìÿãêîé ñèëû», ïîñêîëüêó îíè ñïîñîáíû íå òîëüêî
óãëóáèòü ñîòðóäíè÷åñòâî ïî ãóìàíèòàðíûì,
íàó÷íûì è êóëüòóðíûì íàïðàâëåíèÿì ìåæ-
äó ñîáîé, íî è âûñòðîèòü ïîÿñ äîáðîñîñåä-
ñòâà âîêðóã [25].
Ïîæàëóé, îäíèì èç íàèáîëåå àêòèâíûõ
ãîñóäàðñòâà íà ïðîñòðàíñòâå ØÎÑ ïî îñó-
ùåñòâëåíèþ ñâîåé îáùåñòâåííîé äèïëîìà-
òèè âûñòóïàåò Êèòàéñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóá-
ëèêà, îäíî èç êëþ÷åâûõ ãîñóäàðñòâ â ãëî-
áàëüíîé è ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå, èìåþ-
ùåå íàèáîëåå êîëè÷åñòâî ñîñåäåé (14!) ïîñ-
ëå Ðîññèè. Åùå â 2004 ã. ðóêîâîäñòâîì ÊÍÐ áûëà ïðèíÿòà Êîíöåïöèÿ
«ìÿãêîé ñèëû», îêàçàâøàÿ âëèÿíèå íà âíåøíþþ ïîëèòèêó ãîñóäàðñòâà.
Ïîçäíåå Ïðåäñåäàòåëü Ñè Öçèíüïèí îáíàðîäîâàë ãëîáàëüíóþ èíèöèà-
òèâó «Îäèí ïîÿñ, îäèí ïóòü» (â îôèöèàëüíîì è íàó÷íîì ëåêñèêîíå
èñïîëüçóåòñÿ òàêæå òåðìèí «Èíèöèàòèâà ïîÿñà è ïóòè»).
Îñîáåííîñòü ïðèìåíåíèÿ ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè Êèòàåì çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òî îíà ïðîäâèãàåòñÿ âìåñòå ñ ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñ-
êîé äèïëîìàòèåé â ðàìêàõ ØÎÑ. Íàïðèìåð, âñå ñòðàíû, âõîäÿùèå â
ñîñòàâ îðãàíèçàöèè, òàê èëè èíà÷å çàäåéñòâîâàíû â «Èíèöèàòèâå ïîÿñà
è ïóòè», äëÿ ðåàëèçàöèè êîòîðîé íóæäà â íàðîäíîé äèïëîìàòèè îïðàâ-
äàííà. Â çàðóáåæíîé ïðåññå, â òîì ÷èñëå è íåêîòîðûõ àêàäåìè÷åñêèõ
èçäàíèÿõ, íåðåäêî ñîõðàíÿåòñÿ îáðàç íåïîíÿòíîãî äëÿ âíåøíåãî ìèðà
Êèòàÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ñòðàíà îñòðî íóæäàåòñÿ â ôîðìèðîâàíèè íîâîãî
ïîëîæèòåëüíîãî îáðàçà äëÿ ðåàëèçàöèè ñâîèõ èíèöèàòèâ ðàçëè÷íîãî
ìàñøòàáà. Íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ â ðàìêàõ ØÎÑ ìîæåò ïîñëóæèòü õî-
ðîøåé îñíîâîé äëÿ ïîíèìàíèÿ ìåíòàëèòåòà êèòàéñêîãî íàðîäà, à òàêæå
ìèíèìèçàöèè íåêîòîðûõ àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ ìåæãîñóäàðñòâåííîãî
ìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà, âîçíèêàþùèõ ñðåäè ñòðàí-ó÷àñòíèö ØÎÑ.








ìåæäó ñîáîé, íî è
âûñòðîèòü ïîÿñ
äîáðîñîñåäñòâà âîêðóã.
Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
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æóðíàëà «ÝêîÀâðàñüÿ» «ïðåäëîæåíèÿ
Óçáåêèñòàíà îá ó÷ðåæäåíèè èíñòèòóòîâ
íàðîäíîé äèïëîìàòèè íà ïðîñòðàíñòâå
ØÎÑ ìîãóò ñòàòü ýôôåêòèâíîé ìåðîé â
óñòðàíåíèè íàïðÿæåííîñòè ïî îòäåëüíûì
âîïðîñàì âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñîïðå-
äåëüíûõ ãîñóäàðñòâ» [26].
Íåäàâíåå ðàñøèðåíèå ñîñòàâà îðãàíè-
çàöèè çà ñ÷åò Èíäèè è Ïàêèñòàíà ñòàëî
íàèáîëåå îáñóæäàåìîé òåìîé ìåæäóíàðîä-
íîé ïîâåñòêè. Ïî ýòîìó ïîâîäó ìíåíèé ìíîãî – îò êðàéíå ñêåïòè÷åñêèõ
äî ñäåðæàííî îïòèìèñòè÷åñêèõ. Êàê ñ÷èòàåò À.Êîðòóíîâ, ýòî ðàñøèðå-
íèå ñòàâèò ïåðåä îðãàíèçàöèåé ïðîáëåìû ïðèíöèïèàëüíî èíîãî ðîäà.
Äâà íîâûõ ÷ëåíà íå òîëüêî ðàäèêàëüíî ìåíÿþò ãåîãðàôè÷åñêèé, äåìîã-
ðàôè÷åñêèé, ñòðàòåãè÷åñêèé è ïîëèòè÷åñêèé áàëàíñ âíóòðè ØÎÑ. Îíè
ïðèøëè â îðãàíèçàöèþ ñ òÿæåëûì áàãàæîì äâóñòîðîííèõ êîíôëèêòîâ,
îñòðûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðàçíîãëàñèé, òåððèòîðèàëüíûõ ñïîðîâ, èñòîðè-
÷åñêèõ îáèä è âçàèìíûõ ïîäîçðåíèé [27]. Âìåñòå ñ òåì ìíîãèå ãîñóäàð-
ñòâà íà òåððèòîðèè Áîëüøîé Åâðàçèè çàèíòåðåñîâàíû âî âñòóïëåíèè â
ñîñòàâ íàèáîëåå êðóïíîé ìåæäóíàðîäíîé (ðåãèîíàëüíîé) îðãàíèçàöèè.
Óæå â ïåðâûå ïîñëå îáðàçîâàíèÿ ØÎÑ ãîäû áûëà ïðîâåäåíà çíà÷è-
òåëüíàÿ ðàáîòà ïî âûðàáîòêå êðèòåðèåâ è êîíêðåòíûõ ïîëîæåíèé ñíà-
÷àëà î ñòàòóñå íàáëþäàòåëåé, à ïîçäíåå è ïàðòíåðîâ ïî äèàëîãó.
Â ØÎÑ îñòàåòñÿ «÷åòâåðêà» íàáëþäàòåëåé – Àôãàíèñòàí, Áåëà-
ðóñü, Èðàí è Ìîíãîëèÿ, «äåñÿòêà» ñòðàí, ïðåòåíäóþùèõ íà ñòàòóñ
íàáëþäàòåëÿ – Áàíãëàäåø, Ñèðèÿ, Åãèïåò, Èçðàèëü, Ìàëüäèâû, Óêðà-
èíà, Èðàê, Âüåòíàì, Áàõðåéí, Êàòàð, «øåñòåðêà» ïàðòíåðîâ ïî äèàëîãó
– Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèÿ, Êàìáîäæà, Íåïàë, Òóðöèÿ è Øðè-Ëàíêà.
Ñëåäîâàòåëüíî, â îðáèòå ØÎÑ òàê èëè èíà÷å óæå íàõîäÿòñÿ ïî÷òè òðè
äåñÿòêà ñòðàí Åâðàçèè [28].
Íåñîìíåííî, âñå íàçâàííûå ãîñóäàðñòâà ïðåñëåäóþò ñâîè íàöèî-
íàëüíûå èíòåðåñû è, âîçìîæíî, óæå èìåþò êîíêðåòíûå öåëè ó÷àñòèÿ â
ØÎÑ ïîñëå âñòóïëåíèÿ. Êàê íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ïðåäëîæåíèå ñîçäà-
íèÿ Öåíòðà íàðîäíîé äèïëîìàòèè êàê ðàç è ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé Óçáåêè-
ñòàíà ñíÿòü ñêåïòè÷åñêîå íàñòðîåíèå ïî ïîâîäó ïðåâðàùåíèÿ îðãàíèçà-
öèè â î÷åðåäíîé íåýôôåêòèâíûé ôîðìàò â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ñîñòà-
âà å¸ ÷ëåíîâ.
Êàê îáîçíà÷åíî â Öèíäàîñêîé äåêëàðàöèè ØÎÑ îò 10 èþíÿ 2018 ã.,
ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ïîäòâåðæäàþò ãîòîâíîñòü íà âçàèìîâûãîäíîé è ðàâ-
íîïðàâíîé îñíîâå íàðàùèâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ãîñóäàðñòâàìè- íàáëþ-
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ìîäåéñòâèå ØÎÑ ñ ÎÎÍ è åå ïðîôèëüíûìè ñòðóêòóðàìè, äðóãèìè
ìåæäóíàðîäíûìè è ðåãèîíàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè [29]. Ïÿòàÿ ÷àñòü
äåêëàðàöèè ïîñâÿùåíà ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ êóëüòóðíî-ãóìàíèòàð-
íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàñøèðåíèÿ ðàçëè÷íûõ ïðîåêòîâ íåãîñóäàðñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà: «Ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû ïðîäîëæàò ïëîäîòâîðíîå äâóñòî-
ðîííåå è ìíîãîñòîðîííåå ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè êóëüòóðû, îáðàçî-
âàíèÿ, íàóêè è òåõíèêè, çäðàâîîõðàíåíèÿ, òóðèçìà, íàðîäíûõ ðåì¸ñåë,
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, ìîëîäåæíûõ îáìåíîâ, ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè è ñïîðòà â èíòåðåñàõ âçàèìîîáîãàùåíèÿ è ñáëèæåíèÿ íà-
ðîäîâ» [30]. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòèõ öåëåé íàìå÷åíî íåñêîëüêî íàïðàâëå-
íèé ïî èñïîëüçîâàíèþ íàðîäíîé äèïëîìàòèè: «ßâëÿÿñü ïîëèýòíè÷åñ-
êèìè è ìíîãîêîíôåññèîíàëüíûìè îáùåñòâàìè, ãîñóäàðñòâà-÷ëåíû çàèí-
òåðåñîâàíû â îáåñïå÷åíèè âíóòðåííåãî ìåæýòíè÷åñêîãî è ìåæðåëèãèîç-
íîãî ìèðà, â óêðåïëåíèè ìíîãîâåêîâûõ òðàäèöèé ãàðìîíè÷íîãî ñîñó-
ùåñòâîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ íàðîäíîñòåé è ðåëèãèé, â ðàçâèòèè ìåæöèâè-
ëèçàöèîííîãî äèàëîãà ñ ïðèâëå÷åíèåì ê íåìó ãîñóäàðñòâ-íàáëþäàòåëåé
è ïàðòíåðîâ ïî äèàëîãó ØÎÑ» [31].
Èíèöèàòèâà Óçáåêèñòàíà ÿâëÿåòñÿ ïðèâëåêàòåëüíîé è âàæíîé ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ñîçäàíèÿ ìíîãîñòîðîííåãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ó÷àñòèåì íåãî-
ñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð äëÿ áîëåå óñ-
ïåøíîé ðåàëèçàöèè öåëåé è çàäà÷ îðãà-
íèçàöèè, ÷òî, âîçìîæíî, ïðèâåäåò ê èí-
òåíñèôèêàöèè ñâÿçåé, â òîì ÷èñëå è íà
«íàðîäíîì» óðîâíå. Êàê ïîëàãàåò À.Êîð-
òóíîâ, â ñîâðåìåííîé Åâðàçèè ìîæíî íà-
çâàòü òðè âàæíåéøèõ èçìåðåíèÿ ìåæäó-
íàðîäíîé æèçíè: áåçîïàñíîñòü, ýêîíîìè-
÷åñêîå ðàçâèòèå è ÷åëîâå÷åñêîå èçìåðå-
íèå, êîòîðûå ðàçâèâàþòñÿ ãëàâíûì îá-
ðàçîì ïàðàëëåëüíî äðóã äðóãó. Îíè óïðàâëÿþòñÿ ðàçëè÷íûìè áþðîê-
ðàòè÷åñêèìè ñòðóêòóðàìè, èõ áþäæåòû ðåäêî ïåðåñåêàþòñÿ, ýêñïåðòû,
êàê ïðàâèëî, êîíöåíòðèðóþòñÿ ëèøü íà îäíîì èç òðåõ èçìåðåíèé.
Îáíîâëåííûå ìåõàíèçìû ØÎÑ ìîãëè áû ñîäåéñòâîâàòü èíòåãðàöèè
ýòèõ òðåõ èçìåíåíèé â åäèíûå ìíîãîñòîðîííèå ïðîåêòû [32]. Ïåðâûé
øàã â ïðèäàíèè «íàðîäíîñòè» ØÎÑ ñäåëàí, èíñòèòóöèîíàëüíûå îñíî-
âû ñîçäàíû, äàëüíåéøèé óñïåõ çàâèñèò îò âñåõ ó÷àñòâóþùèõ â ïðîöåñ-
ñå ñòîðîí. Êàê âûðàçèëñÿ Ä.Òþðèí, «íàâåðíîå, äðóãèå ñòðàíû äîëæíû
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ýòîé èíèöèàòèâå, ïîñêîëüêó îáùåñòâåííàÿ äèïëîìà-
òèÿ – ýòî î÷åíü ýôôåêòèâíûé è ñîâðåìåííûé èíñòðóìåíò íàëàæèâàíèÿ
êîíòàêòîâ ìåæäó ãðàæäàíñêèìè ñîîáùåñòâàìè íàøèõ ñòðàí, ÷òî, áåçóñ-
ëîâíî, ñòàíåò äîïîëíèòåëüíûì ñòèìóëîì äëÿ óêðåïëåíèÿ ñîòðóäíè÷å-
Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
ïðåäëîæåíèå ñîçäàíèÿ Öåíòðà
íàðîäíîé äèïëîìàòèè êàê ðàç
è ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêîé
Óçáåêèñòàíà ñíÿòü ñêåïòè-
÷åñêîå íàñòðîåíèå ïî ïîâîäó
ïðåâðàùåíèÿ îðãàíèçàöèè â
î÷åðåäíîé íåýôôåêòèâíûé
ôîðìàò â ñâÿçè ñ ðàñøèðå-
íèåì ñîñòàâà å¸ ÷ëåíîâ.
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ñòâà âî âñåõ äðóãèõ îáëàñòÿõ» [33]. Âåäü â ìèðå íàðàñòàþò êîíôëèêòû
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, ñîçäàíèå òàêîé ïëîùàäêè ìîãëî áû ïðèäàòü ØÎÑ
ñòàòóñ îäíîãî èç âëèÿòåëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
ñîâðåìåííîé ñèñòåìû ìåæäóíàðîäíûõ îòíî-
øåíèé.
– Êàê íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ ìîæåò ïî-
ìî÷ü â ñîçäàíèè áðýíäà «Óçáåêèñòàí»?
Òðàäèöèîííî â îôèöèàëüíûõ è íàó÷íî-
àíàëèòè÷åñêèõ êðóãàõ Óçáåêèñòàí íàçûâà-
þò â êà÷åñòâå êëþ÷åâîãî ãîñóäàðñòâà â Öåíòðàëüíîé Àçèè ïî âîïðîñàì
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, â òîì ÷èñëå ïî ðåøåíèþ àôãàíñêîé ïðî-
áëåìû. Óçáåêèñòàí âñåãäà èìåë ÷åòêóþ ïîçèöèþ íà ýòîò ñ÷åò è ïðèíè-
ìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â áîðüáå ñ òàê íàçûâàåìûìè «òðåìÿ çëàìè»:
òåððîðèçìîì, ýêñòðåìèçìîì è ñåïàðàòèçìîì». Òåì íå ìåíåå ìèðîâîå
ñîîáùåñòâî ñòàíîâèòñÿ ñâèäåòåëåì êîíöåïòóàëüíî íîâîé, îðèåíòèðî-
âàííîé íà ïðàêòè÷åñêóþ ðåàëèçàöèþ âíåøíåé è âíóòðåííåé ïîëèòèêè
Óçáåêèñòàíà. Íàðÿäó ñ ñîõðàíåíèåì òðàäèöèîííûõ ïîäõîäîâ ê áåçî-
ïàñíîñòè íîâîå ðóêîâîäñòâî Óçáåêèñòàíà äåìîíñòðèðóåò ãîòîâíîñòü ê
ðåàëèçàöèè ñâîåé «ìÿãêîé ñèëû» ñ ïîìîùüþ ïóáëè÷íîé äèïëîìàòèè.
Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, óæå íàìå÷àåòñÿ ïîçèòèâíàÿ òåíäåíöèÿ â
ýòîì íàïðàâëåíèè. Â òåêóùåì ãîäó â ã. Ñàìàðêàíäå îòêðûëñÿ è íà÷àë
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü Ìåæäóíàðîäíûé óíèâåðñèòåò òóðèçìà «Øåëêîâûé
ïóòü». Â èþëå 2018 ã. áûëî ïðèíÿòî Ïîñòàíîâëåíèå Ïðåçèäåíòà Ðåñ-
ïóáëèêè Óçáåêèñòàí «Î ìåðàõ ïî ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ñîçäàíèÿ
Öåíòðà íàðîäíîé äèïëîìàòèè Øàíõàéñêîé Îðãàíèçàöèè Ñîòðóäíè÷å-
ñòâà â Óçáåêèñòàíå». Ñîãëàñíî ïðèíÿòîìó äîêóìåíòó, Öåíòð íàðîäíîé
äèïëîìàòèè ØÎÑ áûë ó÷ðåæäåí â âèäå íåãîñóäàðñòâåííîé íåêîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè, åãî îñíîâíûìè çàäà÷àìè è íàïðàâëåíèÿìè äåÿ-
òåëüíîñòè îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå:
 ñîäåéñòâèå óêðåïëåíèþ âçàèìíîãî äîâåðèÿ è äîáðîñîñåäñòâà, ìåæ-
íàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ðàçâèòèþ ìåæöèâè-
ëèçàöèîííîãî äèàëîãà ñðåäè ñòðàí ØÎÑ;
 ó÷àñòèå â ðàñøèðåíèè êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíûõ ñâÿçåé ñî ñòðàíà-
ìè ØÎÑ, îðãàíèçàöèÿ âçàèìíûõ âèçèòîâ äåëåãàöèé;
 ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ óñòàíîâëåíèÿ äðóæåñòâåííîé àòìîñôåðû
âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó èíñòèòóòàìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, â òîì ÷èñ-
ëå ìîëîäåæíûìè è æåíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ñòðàí ØÎÑ;
 ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ñòðàíàìè ØÎÑ â èí-
ôîðìàöèîííîé ñôåðå, ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ è âçà-
èìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñ öåëüþ øèðîêîãî
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ùèõ ïðèíöèïîâ ØÎÑ, ïîäãîòîâêà è ðåãóëÿðíàÿ ïóáëèêàöèÿ èíôîðìà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ î äîñòèæåíèÿõ ñòðàí ØÎÑ â êóëü-
òóðíî-ãóìàíèòàðíîé ñôåðå;
 ïðèìåíåíèå èíñòðóìåíòîâ íàðîäíîé äèïëîìàòèè ñ öåëüþ ñáëè-
æåíèÿ ñòðàí ØÎÑ è èõ íàðîäîâ, óêðåïëåíèÿ äóõà âçàèìíîãî äîâåðèÿ
è äîáðîñîñåäñòâà [34].
Â äîêóìåíòå ïðåäóñìîòðåíî òåñíîå âçàèìîäåéñòâèå Öåíòðà ñ íåêîòî-
ðûìè ãîñóäàðñòâåííûìè è íåãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Óçáåêè-
ñòàíà, â ÷èñëå êîòîðûõ Êîìèòåò ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì è
äðóæåñòâåííûì ñâÿçÿì ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè ïðè Êàáèíåòå Ìèíè-
ñòðîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí, Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë, Ìèíè-
ñòåðñòâî êóëüòóðû, Ìèíèñòåðñòâî âûñøåãî è ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, Ìèíèñòåðñòâî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, Ãîñóäàð-
ñòâåííûé êîìèòåò ïî ðàçâèòèþ òóðèçìà, Àêàäåìèÿ íàóê, Àêàäåìèÿ õó-
äîæåñòâ, Ñîþç ìîëîäåæè, Òâîð÷åñêèé ñîþç æóðíàëèñòîâ, Ñîþç ïèñàòå-
ëåé. Â ñâÿçè ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè Öåíòðó ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî:
 çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü áåñïëàòíî íåîáõîäèìóþ ñòàòèñòè÷åñêóþ è
àíàëèòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ îò ìèíèñòåðñòâ, âåäîìñòâ è äðóãèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷;
 áåçâîçìåçäíîå èñïîëüçîâàíèå êîíôåðåíö-çàëîâ è êîíöåðòíûõ
çàëîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ íàó÷íûõ, êóëüòóðíûõ, äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé
(ïî ãðàôèêó, ñîãëàñîâàííîìó ñ ñóáúåêòàìè, â âåäåíèè êîòîðûõ îíè
íàõîäÿòñÿ) [35].
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî âîçìîæíîñòè «íàðîäíîé äèïëîìàòèè» áîëåå
âñåãî îòâå÷àþò òåì àêòóàëüíûì çàäà÷àì, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä íàøåé ðåñ-
ïóáëèêîé â ñôåðå ìåæäóíàðîäíîé ïîëèòèêè, à òàêæå ïîëíîñòüþ ñîîòâåò-
ñòâóþò íàïðàâëåíèÿì Ñòðàòåãèè äåéñòâèé íà 2017-2022 ãã., îðèåíòèðî-
âàííûì íà ôîðìèðîâàíèå ïîëèòè÷åñêè
ñòàáèëüíîãî, ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòîãî è
ïðîöâåòàþùåãî Óçáåêèñòàíà.
Â ðàìêàõ ØÎÑ Óçáåêèñòàí çàíèìà-
åò àêòèâíóþ ïîçèöèþ ïî óêðåïëåíèþ
ðåãèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, áîðüáå ñ
ìåæäóíàðîäíûì òåððîðèçìîì è ðàçëè÷-
íûìè ïðîÿâëåíèÿìè ýêñòðåìèçìà, îñî-
áåííî â îòíîøåíèè ìîëîäåæè. Ïî ìíå-
íèþ ß.Ïåïå, íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Ãåð-
ìàíñêîãî îáùåñòâà âíåøíåé ïîëèòèêè
(DGAP), «Ïðåçèäåíò Øàâêàò Ìèðçè¸-




çàäà÷àì, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä
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ðàñòóùåé ðåãèîíàëèçàöèè ìèðîâîãî ïî-
ðÿäêà Óçáåêèñòàí ãîòîâ ñûãðàòü ñàìóþ
àêòèâíóþ ðîëü â óãëóáëåíèè îòíîøåíèé
ñ ñîñåäÿìè ïî ðåãèîíó è íà ïðîñòðàíñòâå
ØÎÑ. Ïðè ýòîì ñ÷èòàþ ïðàâèëüíûì ïîä-
õîäîì êîíöåíòðàöèþ âíèìàíèÿ â ðàìêàõ




Â õîäå ñàììèòà ØÎÑ â ã.Öèíäàî áûëî
ñîñòàâëåíî Ñîâìåñòíîå îáðàùåíèå ãëàâ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ØÎÑ ê ìî-
ëîäåæè, îïðåäåëåíû öåëè è çàäà÷è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâ-
÷ëåíîâ ØÎÑ [37]. Ïðèíÿòà òàêæå Ïðîãðàììà äåéñòâèé ïî âûïîëíåíèþ
ïîëîæåíèé ñîâìåñòíîãî îáðàùåíèÿ è ïîääåðæàíà èíèöèàòèâà Ðåñïóá-
ëèêè Óçáåêèñòàí î ïðèíÿòèè ñïåöèàëüíîé ðåçîëþöèè Ãåíåðàëüíîé Àñ-
ñàìáëåè ÎÎÍ «Ïðîñâåùåíèå è ðåëèãèîçíàÿ òîëåðàíòíîñòü». Óêàçàí-
íûå è äðóãèå èíèöèàòèâû Óçáåêèñòàíà ÿâëÿþòñÿ ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæå-
íèåì íà÷àòîé â ñòðàíå íîâîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, îðèåíòèðîâàííîé
íà ìîëîäåæü äî 35 ëåò, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü äâèãàòåëåì íàðîäíîé äèï-
ëîìàòèè. Óæå ñäåëàíû ïåðâûå ïîçèòèâíûå øàãè: â öåëÿõ äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ èñòîðè÷åñêèõ è êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíûõ ñâÿçåé ãîñóäàðñòâ-
÷ëåíîâ Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà [38], ïðèíÿòî Ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðåçèäåíòà îá îòêðûòèè Óíèâåðñèòåòà òóðèçìà «Øåëêîâûé
ïóòü» äëÿ ñòóäåíòîâ èç ñòðàí-ó÷àñòíèö ØÎÑ â ã.Ñàìàðêàíäå óæå â
2018/2019 ó÷åáíîì ãîäó, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì â áàêàëàâðèàò óíè-
âåðñèòåòà ïëàíèðóåòñÿ ïðèíÿòü 125 ñòó-
äåíòîâ, â òîì ÷èñëå 42 ïî ãîñóäàðñòâåí-
íûì ãðàíòàì, à â ñòðóêòóðå óíèâåðñèòåòà
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå Öåíòðà èííîâàöèé
â ñôåðå òóðèçìà è Öåíòðà èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé â ñôåðå òóðèçìà [39].
Çàðóáåæíûå ýêñïåðòû â öåëîì äàþò ïî-
çèòèâíóþ îöåíêó ó÷àñòèÿ Óçáåêèñòàíà â
ØÎÑ. Òàê, ïî ìíåíèþ Ï.Êîçëîâñêè, ïðå-
çèäåíòà Ïîëüñêî-Óçáåêñêîé Òîðãîâî-ïðî-
ìûøëåííîé ïàëàòû, «ØÎÑ ñòàíîâèòñÿ âàæíûì ýëåìåíòîì ìèðîóñòðîé-
ñòâà è ìîäåëüþ âçàèìîäåéñòâèÿ, èñêëþ÷àþùåé áëîêîâîå ìûøëåíèå áëà-
ãîäàðÿ óñèëèÿì Óçáåêèñòàíà. …Ïðåçèäåíòó Óçáåêèñòàíà Øàâêàòó Ìèð-
çè¸åâó óñïåøíî óäàåòñÿ ðàçâèâàòü ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî, â òîì
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ïðèáàâëÿåò ýôôåêòèâíîñòè, ïðàãìàòèçìà è êîíñòðóêòèâèçìà â äåÿòåëü-
íîñòü ØÎÑ» [40].
Óçáåêèñòàí âñå áîëåå àêòèâíî âûñòóïàåò çà ðàñøèðåíèå ôîðìàòîâ
âçàèìîäåéñòâèÿ â ðàìêàõ îðãàíèçàöèè, ÷òî áóäåò îêàçûâàòü ïîëîæè-
òåëüíîå âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå íîâîãî ïîçèòèâíîãî èìèäæà ñòðàíû,
ïîýòîìó âàæíî íàëàäèòü íåôîðìàëüíûå êàíàëû êîììóíèêàöèé, â òîì
÷èñëå è ñ ïîìîùüþ íàðîäíîé äèïëîìàòèè, èíñòèòóöèîíàëèçèðîâàííîé
â ðàìêàõ ØÎÑ. Âñå èíèöèàòèâû, âûäâèíóòûå â ØÎÑ, áóäóò èìåòü
áîëåå øèðîêîå âëèÿíèå çà ïðåäåëàìè îðãàíèçàöèè. Êàê èçâåñòíî, öåí-
òðàëüíîàçèàòñêèé âåêòîð ÿâëÿåò-
ñÿ íàèáîëåå ïðèîðèòåòíûì íà-
ïðàâëåíèåì âíåøíåé ïîëèòèêè
ñîâðåìåííîãî Óçáåêèñòàíà, âñå
óñèëèÿ íàïðàâëåíû íà ñîçäàíèå
íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíîé ñðåäû
äëÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñòðàí ðåãèî-
íà è ôîðìèðîâàíèå îáùåãî ïðî-
ñòðàíñòâà äîáðîñîñåäñòâà. Êàê ïî-
ëàãàåò Â.ßêóøèê, ïðîôåññîð Óê-
ðàèíñêîãî íàöèîíàëüíîãî óíèâåð-
ñèòåòà «Êèåâî-Ìîãèëÿíñêàÿ àêà-
äåìèÿ», «ïðèíÿòûå â êèòàéñêîì
Öèíäàî äîêóìåíòû è èäåè, âûñ-
êàçàííûå â ïðîãðàììíûõ âûñòóï-
ëåíèÿõ ëèäåðîâ ñòðàí-÷ëåíîâ
ØÎÑ, áóäóò îêàçûâàòü âàæíîå
ïîçèòèâíîå, âî ìíîãîì îïðåäåëÿ-
þùåå âîçäåéñòâèå íà ðàçâèòèå
ìíîãèõ ðåãèîíîâ ìèðà, ïðåæäå âñåãî Öåíòðàëüíîé Àçèè» [41]. Â ðàçâè-
òèè ýòîé èäåè ýôôåêòèâíàÿ ðåàëèçàöèÿ íàðîäíîé äèïëîìàòèè â ðàìêàõ
ØÎÑ ìîãëà áû ñëóæèòü â êà÷åñòâå êóëüòóðíî-ãóìàíèòàðíîãî ïðîåêòà
ìåæðåãèîíàëüíîãî õàðàêòåðà. Áîëåå òîãî, ýòî ìîãëî áû áûòü ïîëåçíûì
â ïåðâóþ î÷åðåäü äëÿ Öåíòðàëüíîé Àçèè, íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå åäèí-
ñòâåííîé ñòðàíû ðåãèîíà, íå âõîäÿùåé â ñîñòàâ ÷ëåíîâ ØÎÑ, – Òóðê-
ìåíèñòàíà, â ñèëó ñïåöèôèêè âíåøíåé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà. Òåì íå
ìåíåå òóðêìåíñêàÿ ñòîðîíà ïðîÿâëÿåò áîëüøîé èíòåðåñ ê äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèè è ãëàâà ãîñóäàðñòâà ïåðèîäè÷åñêè ó÷àñòâóåò â åæåãîäíûõ
ñàììèòàõ ØÎÑ.
Ñîçäàíèå ïîçèòèâíîãî èìèäæà ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ äîëãèì, ïîýòàïíî
îñóùåñòâëÿåìûì è êîìïëåêñíûì ïðîöåññîì, òðåáóþùèì êîëîññàëüíûõ
óñèëèé è íåìàëûõ âëîæåíèé. Áðýíä ãîñóäàðñòâà ñîñòîèò èç êîíôèãóðà-
Ñîçäàíèå ïîçèòèâíîãî èìèäæà
ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ äîëãèì, ïîýòàïíî
îñóùåñòâëÿåìûì è êîìïëåêñíûì
ïðîöåññîì, òðåáóþùèì êîëîññàëüíûõ
óñèëèé è íåìàëûõ âëîæåíèé. Íàðîäíàÿ
äèïëîìàòèÿ çíàêîìèò çàðóáåæíóþ
àóäèòîðèþ ñ Óçáåêèñòàíîì «èçíóòðè»,
«ãóìàíèçèðóåò» åãî îáðàç, äåëàþò åãî




Íàðîäíàÿ äèïëîìàòèÿ ïîëåçíà è äëÿ
ãîñóäàðñòâà, è äëÿ îáùåñòâà, âåäü
ñîòðóäíè÷åñòâî, ê êîòîðîìó
ñòðåìÿòñÿ âñå ãîñóäàðñòâà â ðàìêàõ
ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé, íà÷èíàåòñÿ ñ
äîâåðèÿ è âçàèìîïîíèìàíèÿ íà
ìåæëè÷íîñòíîì óðîâíå.
Óçáåêèñòàí â ñîâðåìåííîì ìèðå
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öèè ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòîâ, êîòîðûå äåëàþò èç íåãî óíèêàëüíûé ïðî-
äóêò. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ äîáàâëåíèå â ýòîò ïðîäóêò íàðîäíîé äèïëî-
ìàòèè â êà÷åñòâå ýëåìåíòà ôîðìèðóþùåãîñÿ áðýíäà ñäåëàëî áû èç Óç-
áåêèñòàíà ñòðàíó, êîòîðàÿ ñîåäèíÿåò îáùåñòâà, ðàçëè÷íûå êóëüòóðû è
çíàêîìèò ñ äðóãèìè ìåíòàëèòåòàìè. Âàæíîñòü òàêèõ äåéñòâèé çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òî îíè çíàêîìÿò çàðóáåæíóþ àóäèòîðèþ ñ Óçáåêèñòàíîì
«èçíóòðè», «ãóìàíèçèðóþò» åãî îáðàç, äåëàþò åãî ïîíÿòíûì è äðóæå-





ìèðîâàòü, ÷òî íàðîäíàÿ äèïëîìà-





òàêòû, çíàêîìñòâî ñ íîâûìè êóëü-
òóðàìè, èíòåðåñ ê îáðåòåíèþ
íîâûõ çíàíèé è ò.ï.; ýòî ïðîâå-
äåíèå ôîðóìîâ, ôåñòèâàëåé, âû-
ñòàâîê, ïðîãðàìì àêàäåìè÷åñêîé
è ýêñïåðòíîé ìîáèëüíîñòè, îðãà-
íèçàöèÿ ëåòíèõ è çèìíèõ øêîë, ñåìèíàðîâ, êîíôåðåíöèé, ñèìïîçèó-
ìîâ, áèçíåñ-èíêóáàòîðîâ, èííîâàöèîííûõ ñòàðòàïîâ, êîíêóðñîâ è äð.
Îíà ïîëåçíà è äëÿ ãîñóäàðñòâà, è äëÿ îáùåñòâà, âåäü ñîòðóäíè÷åñòâî,
ê êîòîðîìó ñòðåìÿòñÿ âñå ãîñóäàðñòâà â ðàìêàõ ðàçëè÷íûõ îðãàíèçà-
öèé, íà÷èíàåòñÿ ñ äîâåðèÿ è âçàèìîïîíèìàíèÿ íà ìåæëè÷íîñòíîì
óðîâíå.
Ïîñêîëüêó èìåþòñÿ èíñòèòóöèîíàëüíûå îñíîâû è íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâàÿ áàçà ïî ðåàëèçàöèè òàêîãî àìáèöèîçíîãî ïðîåêòà ìåæðåãèîíàëü-
íîãî õàðàêòåðà, ãëàâíàÿ çàäà÷à, ñòîÿùàÿ ïåðåä çàèíòåðåñîâàííûìè ñòî-
ðîíàìè, – ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ìåõàíèçì îñóùåñòâëåíèÿ íàðîäíîé äèï-
ëîìàòèè ðàáîòàë ýôôåêòèâíî, äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìà ñèñòåìíîñòü â ðà-
áîòå è óñòàíîâëåíèå êîììóíèêàöèé ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûìè è îáùå-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ðàçëè÷íûõ ñòðàí, ôîðìèðîâàíèå ïëîùàäîê
ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîäãîòîâêà êàäðîâ, çàíèìàþùèõ-
ñÿ íàðîäíîé äèïëîìàòèåé íà ìåñòàõ, è ò.ä.





è âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ êóëüòóð,
îáùåñòâ è íàðîäîâ, ÷òî îáîçíà÷èò
ôîðìèðîâàíèå åãî óíèêàëüíîé
èäåíòè÷íîñòè, áðýíäà ïîä íàçâàíèåì
«Óçáåêèñòàí». Ýòîò ïðîöåññ òðåáóåò
ïîëèòè÷åñêîãî ó÷àñòèÿ íà ñàìîì
âûñîêîì óðîâíå, êðåàòèâíîãî ïîäõîäà,
ãèáêîãî è èííîâàöèîííîãî ìûøëåíèÿ
ñî ñòîðîíû èñïîëíèòåëåé è
àäåêâàòíûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.
Óçáåêèñòàí, êàê íèêîãäà ðàíåå,
íóæäàåòñÿ â ñëàæåííîé, ýôôåêòèâíîé
è ïëîäîòâîðíîé ñèñòåìå
âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåøíèì ìèðîì.
Ì. Àáäóëëàåâà
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Óçáåêèñòàí ìîæåò ñòàòü ìåæðåãèîíàëüíîé ïëàòôîðìîé äëÿ ìåæöè-
âèëèçàöèîííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è âçàèìîäåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ êóëüòóð,
îáùåñòâ è íàðîäîâ, ÷òî îáîçíà÷èò ôîðìèðîâàíèå åãî óíèêàëüíîé èäåí-
òè÷íîñòè, áðýíäà ïîä íàçâàíèåì «Óçáåêèñòàí». Ýòîò ïðîöåññ òðåáóåò
ïîëèòè÷åñêîãî ó÷àñòèÿ íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå, êðåàòèâíîãî ïîäõîäà,
ãèáêîãî è èííîâàöèîííîãî ìûøëåíèÿ ñî ñòîðîíû èñïîëíèòåëåé è àäåê-
âàòíûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ. Óçáåêèñòàí, êàê íèêîãäà ðàíåå, íóæäàåò-
ñÿ â ñëàæåííîé, ýôôåêòèâíîé è ïëîäîòâîðíîé ñèñòåìå âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ âíåøíèì ìèðîì.
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